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 ABSTRAK 
RIZKI FARANI. Pengembangan Multimedia Pembelajaran Bahasa Inggris melalui 
Pendekatan Content-Based Instruction untuk Mahasiswa. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menghasilkan multimedia pembelajaran bahasa 
Inggris melalui pendekatan content-based instruction untuk memaksimalkan penggunaan 
media belajar yang variatif dalam pembelajaran bahasa Inggris di Program Pesantren 
Kampus, STAIN Samarinda; 2) mengetahui kualitas multimedia pembelajaran bahasa Inggris 
dari penilaian ahli media, ahli materi, dan mahasiswa; 3) mengetahui kualitas hasil belajar 
bahasa Inggris mahasiswa setelah menggunakan  multimedia yang dihasilkan. 
Penelitian pengembangan ini melalui 6 tahap, yaitu: 1) melakukan analisis produk 
yang akan dikembangkan; 2) mengembangkan produk awal; 3) validasi ahli materi dan media 
serta revisi; 4) uji coba produk dan revisi; 5) revisi produk akhir; 6) penggunaan produk. 
Sampel penelitian adalah mahasiswa semester 2 di program Pesantren Kampus, STAIN 
Samarinda. Jumlah responden sebanyak 63 mahasiswa, yaitu tiga orang untuk uji coba 
perorangan, 10 orang untuk uji coba kelompok kecil, 20 orang untuk uji coba kelompok besar 
dan 30 orang untuk pembelajaran di kelas. Instrumen pengumpulan data adalah angket untuk 
ahli materi, ahli media, dan mahasiswa, serta tes hasil belajar. Data dianalisis dengan 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. 1) Multimedia pembelajaran bahasa Inggris 
berbentuk CD yang dibuat dengan software Macromedia Flash 8 dan Cool Edit Pro. Produk 
memuat materi berjudul Topics and Main Ideas untuk mata kuliah Reading 2. Materi  
disajikan secara berurutan dengan metode tutorial, mulai dari definisi topik dan ide pokok, 
klasifikasi topik dan ide pokok, strategi menganalisis topik dan ide pokok, contoh cara 
menganalisis topik dan ide pokok, latihan, sampai dengan tes. Produk menggunakan jenis full 
texts untuk menjabarkan materi; menggunakan suara pengucapan bahasa Inggris untuk 
vocabulary practice; menggunakan gambar buku untuk latar belakang, menu dan sub menu; 
menggunakan musik pengiring,yaitu lagu Retro dari Vanessa Mae dan InsyaAllah dari Maher 
Zain. 2) Hasil validasi ahli materi menunjukkan bahwa kualitas produk ” baik” (3,95);  hasil 
validasi ahli media menunjukkan bahwa kualitas produk ”sangat baik” (4,72); hasil uji coba 
perorangan, kelompok kecil dan besar menunjukkan bahwa kualitas produk ”baik” dengan 
nilai 4,02; 3,6; 3,81 secara berturut-turut. 3) Kualitas rata-rata hasil belajar mahasiswa 
meningkat secara signifikan dari 53,7 menjadi 74,7, setelah menggunakan produk. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa multimedia pembelajaran bahasa Inggris baik digunakan 
sebagai media pembelajaran maupun sumber belajar.  
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 ABSTRACT 
RIZKI FARANI. Developing Instructional Multimedia for English Learning 
through Content-Based Instruction Approach for College Students.  
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2012. 
This study aims to: 1) produce instructional multimedia for English learning 
through content-based instruction to maximize the use of various instructional media 
in the English learning at Pesantren Kampus Program, STAIN Samarinda; 2) 
determine the quality of English instructional multimedia based on the assessment of 
subject and media specialists, and students; 3) determine the quality of students' 
English learning achievement after the use of instructional multimedia produced. 
This developmental research was conducted in six steps: 1) product analysis; 2) 
product development; 3) validation from subject and media specialists; 4) try-out and 
revisions; 5) final revision; 6) product utilization. The sample was college students 
(2nd semester) of Pesantren Kampus, STAIN Samarinda. There were 63 respondents, 
consisting of three students for the individual try out, 10 students for the small group 
try out, 20 students for the large group try out, and 30 students for product 
utilization in the classroom. The instruments for the data collection are questionnaires 
for subject and media specialists and students, and a test. The data were analyzed 
using the descriptive, qualitative and quantitative analysis. 
The results are as follows. 1) The instructional multimedia in the CD for 
English learning is produced with Macromedia Flash 8 and Cool Edit Pro. The 
product contains the subject about Topics and Main Ideas. This material is displayed in 
sequence with the tutorial method, starting from the definition of topics and main ideas, 
topic and main idea classification, strategies to analyze topics and main ideas, the 
examples of how to analyze topic and main idea, exercises and tests. The product uses a 
full text to describe the material; uses the voice of English pronunciation for vocabulary 
practice; uses book images on background, menus and sub menus; uses songs Retro 
from Vanessa Mae and InsyaAllah from Maher Zain as the background music. 2) The 
result of the subject specialist validation indicates that the product is "good" (3.95);  
the result of the media specialist validation indicates that the product is "very good" 
(4.72); the result of the individual, small group and large group tryouts indicates that the 
product is "good" with the scores 4.02; 3.6; 3.81 successively. 3) The average quality 
of students' achievement increases significantly from 53.7 to 74.7 after the use of the 
product. The results of this study indicate that instructional multimedia for English 
learning is good as instructional media and learning resources. 
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